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PAOLA ACOSTA
Mi objetivo como artista, consiste en acercar a todo el público un 
conjunto de obras con un lenguaje sencillo y claro, caracterizadas por la 
ingenuidad, espontaneidad y el autodidactismo; de los colores brillantes 
y contrastados. 
Enmarcada en una cotidianeidad agitada, propia de nuestro actual 
contexto social, mis obras intentan ser un recreo al espíritu, fácilmente 
comprensible para todas las edades y condiciones sociales; siendo en 
definitiva, un intento de exhibir un lenguaje común a todo el público.
Sigo una línea estética pop, naif, contemporánea e ilustrativa; de 
figuras planas, líneas contundentes, fondos sólidos y combinaciones 
impactantes de colores, todo esto, unido por el común denominador de 
la fácil comprensión de las obras.
• Estudios primarios completos. Colegio María 
Auxiliadora UEP nº 21.
• Estudios secundarios completos. Colegio María 
Auxiliadora UEP nº 21.
• Tecnicatura en Psicología. Universidad Católica de Salta.
• Licenciatura en Psicología (en situación de tesis). 
Universidad Católica de Salta.
           www.facebook.com/cuadros.paola
acosta.pao@hotmail.com
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14/03/15 | Aporte artístico en las actividades que 
promueve la Municipalidad de Resistencia.
Participación como artista plástica, del clico Mes de la 
Mujer, con pintura en vivo junto a ocho artistas, en la 
peatonal de Resistencia, Chaco – Argentina con la poste-
rior donación de las obras a instituciones públicas.
15/O2/15 | Muestra Colectiva Arte Joven.
Participación como artista plástica invitada en la mues-
tra colectiva Arte Joven a cielo abierto, organizada por 
la Municipalidad de Resistencia, Ministerio de Cultura, 
Chaco – Argentina.
22/10/14 | Pintando a Fernando.
Participación como artista plástica invitada en la movida 
solidaria para Casa Garrahan Chaco, Argentina, a partir 
de la intervención de esculturas del perro Fernando por 
diez artistas chaqueños, con Milo Lockett como organiza-
dor y participante.
15/ 08/14 | Muestra de Artistas Plásticos 
Regionales 2014.
Participación como expositora, realizado en la Facultad 
Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Na-
cional – Argentina.
12-20/07/14 | Bienal Internacional de 
Escultura 2014 Chaco Argentina.
Participación como expositora en el rubro Arte.
13/06/14 | Muestra Individual. 
Participación como expositora en la muestra individual 
realizada en la Alianza Francesa, Roque Sáenz Peña 453, 
Resistencia Chaco – Argentina.
Declarado de interés de la Intendencia Municipal.
25/05/14 | Jornada Multi-Arte Enredo Bohemio. 
Participación como artista plástica invitada, a través de 
la exposición de obras y de la realización de una obra en 
vivo, realizada en el Centro Cultural Alternativo, Santa 
María de Oro 471, Resistencia Chaco – Argentina.
17/05/14 | 8va. Maratón Creativa.
Alianza Francesa, Roque Sáenz Peña 453, Resistencia 
Chaco – Argentina.
31/03/14 | Aporte artístico en las actividades que 
promueve la Municipalidad de Resistencia
Participación como artista plástica, del clico Mes de la 
Mujer, con pintura en vivo junto a ocho artistas, en la 
peatonal de Resistencia, Chaco – Argentina, con la poste-
rior donación de las obras a instituciones públicas.
08/01/14 | Muestra Individual.
Participación como expositora en la muestra individual 
realizada en Nanas Suena Bien, Av. Paraguay 48, Resis-
tencia Chaco – Argentina.
16-17/11/13 | Muestra Individual.
Participación como expositora en la muestra individual 
realizada durante la obra teatral “The Portrait of Do-
rian Gray (versión libre en inglés)” realizada en Sala 88, 
French 845, Resistencia Chaco – Argentina.
11-12-13/10/13 | Bienal de Arte y 
Pintura Chaco 2013.
Participación como artista plástica invitada de la Segun-
da Bienal de Arte y Pintura, Chaco – Argentina, 2013, 
realizada en Plaza 25 de Mayo y Casa de las Culturas.
03/10/13 | Jornada de Prevención Círculo 
Odontológico del Chaco.
Participación como artista plástica en el día de la Odon-
tología Latinoamericana, en la realización de una obra 
y la posterior intervención de niños en edad escolar en 
dicha obra, realizado en la Plaza 25 de Mayo, Resistencia 
Chaco – Argentina.
27/06/13 | Muestra Individual.
Participación como expositora en la muestra individual 
realizada en la Sala de Exposiciones de la Universidad de 
la Cuenca del Plata, Plácido Martínez 886, Corrientes Ca-
pital – Argentina.
20/05/13 | Pintura en vivo.
Participación como artista plástica invitada, a través de la 
pintura en vivo de una obra, durante un desfile de moda 
colección primavera verano 2013, realizado en La Biela, 
Córdoba y Güemes, Resistencia Chaco – Argentina.
07/12/12 | Muestra Colectiva.
Participación como artista expositora en la muestra co-
lectiva, realizada en la Galería de Arte Carmen Tenerani, 
Bartolomé Mitre 242, Resistencia Chaco – Argentina.
23/11/12 | Muestra Individual.
Participación como artista expositora en la muestra indi-
vidual, realizada en la Galería de Arte Carmen Tenerani, 
Bartolomé Mitre 242, Resistencia Chaco – Argentina.
04/11/11 | Muestra Colectiva.
Participación como artista expositora en la muestra co-
lectiva, realizada en la Galería de Arte Carmen Tenerani, 
Bartolomé Mitre 242, Resistencia Chaco – Argentina.
06-07/11/10 | Feria Vente Pakí.
Participación como artista expositora en la Feria Vente 
Pakí, realizada en Laguna Argüello, Av. Velez Sarsfield, 
Resistencia Chaco – Argentina.
14/11/10 | Muestra Circo.
Participación como artista expositora en la muestra Cir-
co, realizada en el Centro Cultural Alternativo, Santa Ma-
ría de Oro 471, Resistencia Chaco – Argentina.
ANTECEDENTES 
Si bien he tomado clases en diferentes técnicas de pintura, soy esencialmente autodidacta.
Haciendo el bien nutrimos la planta divina de la humanidad; 
formando la belleza, esparcimos las semillas de lo divino. 
Friedrich Schiller
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